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Η επίδραση των ήχων της 
φύσης στον άνθρωπο: 
Μια θεωρητική προσέγγιση με 
εκπαιδευτικές προεκτάσεις.
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Άνθρωπος στο πλαίσιο Φύσης
Οριοθέτηση ήχων Φύσης
• Πρωτογενείς ήχοι φύσης
– Ήχοι εμβίων όντων (και ανθρώπου)
– Ήχοι φυσικών φαινομένων
• ∆ευτερογενείς ήχοι φύσης
- Ήχοι ακουστικών μουσικών οργάνων
• Τριτογενείς ήχοι φύσης
– Συνθετικοί ήχοι 
Βαθμός επίδρασης ήχων φύσης 
στον άνθρωπο (1)
• Αντικειμενικά χαρακτηριστικά ερεθίσματος
• Αντικειμενικοί και υποκειμενικοί 
παράγοντες ακροατή
Βαθμός επίδρασης ήχων φύσης 
στον άνθρωπο (2): 
Ιστορική προοπτική
• Κοσμογονικές θεωρίες
• Ήχοι φύσης και εκπαίδευση
• Ήχοι φύσης και θεραπεία
Γιατί οι Ήχοι της Φύσης είναι Σημαντικοί 
για τον Άνθρωπο;
• Επιβίωση του Ανθρώπου
• Συναίσθημα
• Συνειρμοί
• Ενεργοποίηση 
Εγκεφάλου
• Ικανοποίηση Γνωστικής 
Ανάγκης για Αναγνώριση 
Σχημάτων
• ∆ιεύρυνση Προσωπικής 
Προοπτικής
Εκπαιδευτικές προεκτάσεις…
Θεωρία-Έρευνα
• Σχετικές επιστήμες της ‘ακουστικής 
οικολογίας’ και της ‘βιοακουστικής’.
• Επίδραση του θορύβου στα διάφορα έμβια 
όντα και συστήματα.
• Ομοιότητες και διαφορές των ήχων της 
φύσης και των πηγών τους. 
Εκπαιδευτικές προεκτάσεις…
Εφαρμογές-∆ράσεις
• Ηχοπερίπατοι (με ημερολόγιο)
• Ηχογραφήσεις πρωτογενών ήχων φύσης
• Οργάνωση τοπικών ενημερωτικών εκδηλώσεων 
για ηχορύπανση
• Πολιτική δράση
Εκπαιδευτικές προεκτάσεις…
Θεωρία-Έρευνα
• Σχετικές επιστήμες της ‘ακουστικής 
οικολογίας’ και της ‘βιοακουστικής’.
• Επίδραση του θορύβου στα διάφορα έμβια 
όντα και συστήματα.
• Ομοιότητες και διαφορές των ήχων της 
φύσης και των πηγών τους. 
